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wmn színház .
fíeszler István igazgatása alatti dráma, nép
H-dik iVériéi Hétfón Május 7-kén 1866.
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Eredeti szinmü 3 feivonásban. — Irta Szigetin József.
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Az előadás végén T ó t  t Ó l lC K O t  lejt T ó t h  Soma.
I I  e l  v a r u k : ,  A lsó  és közép páholy 3  G. Családi páholy 4  fi-  Felső páholy 2  f i.  9 0  kr. Táiaiasszék s o  kr. Földszinti zartszek 5 0  kr. Emeleti
zártszf'k 9 0  kr Fö ldsz in ti á llóhe ly  4 0  kr. Karzat 2 0  kr. osztr ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig, és 6-tól az előadásig.
(Bírni.) Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Holnap, Kedden Május 8-kán.
Rónai Gyula utolsó föllépte- és jutalomjátékaul
ry rémes éj « düiiitilli er
Franczia dráma 5 felvonásban. __________________________ _
Tisztelettel értesítem a n, é. közönséget, iniszernt e mai előadással a nyolezadik és utolsó bérlet kezdetét veszi.
S z e re n c s é s  levék P r ie l  le  K o r n é l ia  asszonyt, a pesti nemzeti színház első rangú művésznőjét is
-néhány vendégjátékra megnyerhetni, ki is még e hét végén megkezdendi vendégjátékai sorozatát.
Később a budai népszínház volt elsőrendű operett  e énekese és énekesnője:  Szilágyi Béla és Szilágyi Béláné fog­
ynak nehány, részben uj és itt még nem adatott operettében vendégkép föllépni.
Igyekezni fogok a müs/.orozatot minél vonzóbb drámai, operai és operette előadásokkal és jeles vendégek föllépte­
tésével érdekesiteni. — Bérletár: alsó és emeleti páholy 40 frt., családi páholy 50 frt., 2-dik emeleti páholy 30 frt., támlás­
szék 10 frt.. földszintizárlszék 8 frt.
An. é. közönség kegyes pártfogásáért esedezik Ó &szler Is tván , színigazgató.
Debrecxen IS 66. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
